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Дипломный проект: с. 102, рис. 44, табл. 39, источников 16. 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕТЬ, ЛИНИЯ 
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, ТРАНСФОРМАТОР, МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ, АВАРИЙНЫЕ РЕЖИМЫ, ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ 
Объектом исследования является распределительная электрическая сеть 
напряжением 10 кВ Молодечненских электрических сетей, отходящая от 
подстанции Олехновичи. 
Цель проекта - рассчитать и проанализировать нормальный и аварий­
ный режим работы распределительной сети в программе MATLAB. Разрабо­
тать лабораторные работы по дисциплине «математическое моделирование в 
энергетике». 
В процессе работы рассмотрены схемы и конструктивное выполнение 
распределительных сетей, аварийные режимы и их характерные признаки. 
Изучаена операционная среда для моделирования электротехнических уст­
ройств в MATLAB - Simulink и библиотека блоков SimPowerSystems. Рас­
считана топологическая и режимная информации для проведения расчетов. 
Смоделирован нормальный и аварийный режим работы распределительной 
сети 10 кВ. Подготовлены лабораторные работы на темы «Моделирование и 
расчет нормальных режимов распределительной электрической сети» и «Мо­
делирование и расчет аварийных режимов распределительной электрической 
сети» по дисциплине «Математическое моделирование в энергетике». Произ­
водится расчет себестоимости передачи электроэнергии. Описана охрана 
труда и техника безопасности при эксплуатации распределительных электри­
ческих сетей. 
Подтверждаю, что приведенный в дипломном проекте расчетно-ана-
литический материал объективно отражает состояние объекта, все заимство­
ванные из литературных и других источников теоретические и методологи­
ческие положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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